

























5HVXOWV 7UDQVDSLFDO DRUWLF YDOYH UHSODFHPHQW ZDV VXFFHVVIXOO\ SHUIRUPHG LQ DOO SDWLHQWV ,Q 
SDWLHQWV  QHZ FHUHEUDO':, OHVLRQV FRXOG EH GHWHFWHG LQ WKH SRVWSURFHGXUHDO05,ZKLOH 
SDWLHQWVVKRZHGQRQHZFHUHEUDOLQVXOWVSDWLHQWVKDGRQO\RQHSDWLHQWVXSWR¿YH
ZKLOH  SDWLHQWV KDGPRUH WKDQ  QHZ OHVLRQV 7KH SDWWHUQ RI GLVWULEXWLRQ DQGPRUSKRORJ\ZHUH
W\SLFDORIHPEROLFRULJLQ'HVSLWHWKHKLJKLQFLGHQFHRIPRUSKRORJLFDOO\GHWHFWDEOHOHVLRQVLQ':,
















SDWLHQWVZLWK DRUWLF VWHQRVLV KDYH EHHQZHOO GRFXPHQWHG7UDQVFDWKHWHUPLWUDO YDOYH LPSODQWDWLRQ











0LQLPDO SRVWLPSODQWPRWLRQ GXULQJ V\VWROH RU GLDVWROH ZDV GHPRQVWUDWHG E\ ÀXRURVFRS\ ,QWUD
FDUGLDF HFKR VKRZHGQR WRPLQLPDOSDUDYDOYXODU OHDNDQG WKH IXQFWLRQRI WKH WULOHDÀHWYDOYHZDV
ZHOO SUHVHUYHG ZLWKRXW VLJQL¿FDQW YDOYXODU JUDGLHQW 9HQWULFXORJUDSK\ DQG SUHVVXUH JUDGLHQW
PHDVXUHPHQWVGLGQRWVKRZDQ\YHQWULFXODURXWÀRZWUDFWREVWUXFWLRQ3UHVHUYDWLRQRIWKH/9IXQFWLRQ

























YDULDEOHV DQG WKH SUHVHQFH RI L$6' 1R SDWLHQW LQ WKH L$6' JURXS GHYHORSHG SURJUHVVLYH 59
HQODUJHPHQWRUPHDQLQJIXOFOLQLFDOHYHQW
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